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ENTRY OF CANDIDATES Professor Thomas R. Kerr, Marshal 
The audience Is requested to stand during the entry of candidates
INVOCATION Rabbi Joseph Asher
Temple Emanu-el, San Francisco
WELCOMING REMARKS Bert S. Prunty
Dean and Acting Chancellor
COMMENCEMENT ADDRESS Irving Younger
Samuel S. Lelbowitz 
Professor of Trial Techniques 
Cornell Law School
GREETINGS FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Donald L. Reidhaar 
General Counsel, UC
GREETINGS FROM ALUMNI Kenneth A. Kuney '49, President
Hastings Alumni Association
REMARKS Lisa D. Hart, Chairperson, Class of 1980
M. Reatha Brooks-Fuller, Roger A. Dreyer, Third Year Council
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR j.D. DECREE
Bert S. Prunty, Dean and Acting Chancellor; Barbara A. Caulfield, 
Academic Dean; Jane Peterson, Associate Dean; Wm. Ray Forrester, 
Professor
FAREWELL REMARKS Wm. Ray Forrester, Professor
BENEDICTION The Reverend John E. Turpin,
Pastor, First United Presbyterian Church of Oakland
Organist, Mario Balestrieri, Saint Elizabeth's Church
Please remain seated until the Class of 1980 has exited.
RECEPTION FOLLOWS AT THE COLLEGE
CANDIDATES FOR THE DECREE OF JURIS DOCTOR
Ellen Joyce Abraham 
Elliott Abrams 
Marlene Yvette Adams 
Scott Z. Adler 
Stewart Charles Altemus 
Pablo Alejandro Alvarado 
Ann Quintana Ameral 
Joseph Terrance Arriola 
William Lothrop Babcock 
Joseph John Babich 
Gary Anthony Bague 
Kathleen Marie Bales-Lange 
Benjamin Harrison Ballard III 
Elizabeth M. Barbis 
Charles Martin Barrett 
Roscoe Lindley Barrow II 
Charles Barsam 
John Washington Bassett 
George Lee Baugh 
Gretchen Ann Beck 
Belinda Dian Beckett 
Everitt G. Beers 
Beverly Joan Bellows 
Judith Allegra Bendor 
Gary A. Bennett 
Jeffrey Alan Berchenko 
Benjamin Berk 
Janis Lynn Birkeland 
Cheryl Kay Black 
Pamela Susan Black 
Rex Blackburn 
Kenneth James Blackwell 
Steven John Bloxham 
Lazaro Larry Bobiles 
William Charles Bohrer 
Kevin William Bond 
Brian Thomas Borders 
Betty Claire Bortin 
J. E. Aeliot Boswell 
Earl Dennis Bradley 
M. Robert Bragin 
Berndt Ingo Brauer 
Eileen Florence Braunreiter 
William Harold Brautigam 
Jennifer Bremer 
Jordan Jay Breslow 
Lolita Concepcion Brewster 
Teresa Ann Bright 
M. Reatha Brooks-Fuller 
David Adam Brown
Sheryl Strotman Brown 
Hamilton Whithed Budge, Jr. 
Laura Emily Buikema 
Aileen Louise Bunney 
Dennis James Byrne 
Thomas William Byron 
Rory John Campbell 
Tom Houston Campbell 
Christopher Mark Carletti 
Diana Lee Carr 
Stephen Eugene Carr 
James Michael Carroll 
John Patrick Carty III 
Roxane Carvajal 
Jay Cordon Chafetz 
Harry W. Chamberlain 
Janet Lee Chen 
Teresa Diane Chuh 
Harrison Paul Chung 
William Sloan Coats 
Katherine Susan Codd 
James J. Coffin 
Richard Howard Collins 
Matthew Stanley Conant 
Robert Wilson Cosby 
Michael James Cot§
Edward Francis Cotter, Jr. 
Zachary D. Cowan 
Laura Richards Craft 
Alexander j. Craig III 
David Greenclay Crane 
Walter Martin Crockett 
Steven Ronice Crooks 
Melissa Garland Crowell 
Abigail Margarita Cruz 
Margaret Bozich Daniel 
Ronda Lee Daniels 
Christopher Allen Darden 
Benjamin Gene Davidian 
Michael Curtis Davis 
Pamela Roberts De Groote 
Robert De Vries 
John Philip Deily 
Francis Stanley Della 
Roberta Anne Demnitz 
Paul Joseph Derenthal 
David Warren Dewey, Jr. 
Christina Ellen Dickson 
Suzanne Bainbridge Dingman 
Robert Owen DIvelbiss
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Sunny Douglas Dobashi 
Cathy Joanne Dobbs 
Robert Gray Dodge 
Charles Barclay Dorsett, Jr. 
Robert Wallace Drake 
Morgan Gilbert Doyle 
Deborah Leslie Drescher 
Roger Arturo Dreyer 
Suzanne Kerr Duerden 
George Steven Duesdieker 
Daniel Harold Eisan 
Adam Englund 
Randy Scott Erlewine 
William John Escher 
Leland Blanchard Evans 
Jane Henderson Fabian 
William Webb Farrer 
James Sylvester Fay 
Dale Goldberg Feinstein 
Jack Richard Fendell 
Daniel Lynn Ferguson 
Santiago Fernandez 
Pecos Bill Field 
Kevin William Finck 
jean Christie Findley 
Michael Jeffrey Fish 
Craig Evans Fisher 
Laurie L. Fisher 
Madeline Flemate 
Poli Flores, Jr.
Karen Anne Foster 
Katherine Helen Foulk 
Craig Siraton Fox 
Robert Wallace Frank 
Pamela Valeria Frazier 
Barbara Wera Frltzemeier 
Gary M. Funamura 
Joseph Humberto Furtado 
Robert Patrick Gaffney 
Kirk Vincent Gale 
John Michael Gallagher 
Stephen Robert Gambee 
Martita Kay Gaydou 
Mark Edwin Gearheart 
Jeremy Charles Gelb 
David Erwin Gilbert 
Michael Bradley Gillett 
Cathleen Joanne Gilliland 
John Peter Giraudo 
Robert Evans Glenn
Martin Neil Glickfeld 
Adalee Goldberg 
Paul Fredrick Goldsmith 
Marjorie Elaine Golub 
Richard Anthony Gomez 
Carl Alan Gonser 
Louis Joseph Goodman 
Mark William Goodson 
Lance Bennett Gordon 
Gayle Hutchins Gossett 
Lee F. Gotshall-Maxon 
Jeffrey A. Grant 
David Paul Graybeal 
Leroy Robert Greaves, Jr. 
Hugh Campbell Greenup, Jr. 
Robert Barnet Gruner 
Wende W. Guastamachio 
Jose Del Rosario Guerrero 
Christopher Haines Hall 
Leo Jun Hamaji 
David Mark Hamerslough 
Bennie James Hamilton 
Donald Jeffrey Hamman 
John Terence Hanna 
Peter Thomas Harding 
John Joseph Harris 
John Carter Harrison 
Lisa Dorann Hart 
Susan Jenness Hartley 
Joan Harriet Harvey 
Paul Craig Haughey 
James William Haworth 
David Oliver Headley 
Michael Fitzgerald Healy 
Carl Martin Hebert 
Sheryl L. Heckmann 
John Ryan Heisse II 
Richard Michael Herbert 
Michael Cwin Herman 
Ronald Keith Herron 
Willie Bruce Heyward 
Paul F. Higaki, Jr.
Matthew Allen Hodel 
Robert William Hodges 
Paul Kevin Hoffman 
James Edward Hoffmann 
Keith Mitchell Honda 
Robert Anthony Howard 
Jonathan Robert Howden 
Barbara J. Hoyt
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Scott Randall Hoyt 
Wade Howard Hufford 
Suzanne Elizabeth Hunsinger 
Michael A. Hurwitz 
Joyce Madeline Hyman 
Karim Edward Isaac 
Lawrence Yale Iser 
Walter W. Jabs, Jr.
Jeffrey Hamilton Jackson 
Wayne Anthony James 
Gregory Walter Jarrett 
Jacqueline Maria Jauregui 
Lynette Susan Jee 
Brian C. Johnson 
Catherine Ann Johnson 
Mark Alan Jones 
Robert Jake Kahn 
Lawrence James Kalfayan 
Robert John Kalmbach 
Jeffrey Harris Karlin 
Steven M. Katleman 
Deborah Ann Kaufman 
Lois Mary Keenan 
David I. Kelvin 
James E. Kemp 
Jane Clarissa Ktllpack 
Joonsoo Kim 
Soung Soo Kim 
Allen R. King 
Paul Weikong Ko 
Deborah Jeanne Kong 
Richard Elliot Korb 
Malcolm Lewis Kushner 
Thomas Stephen La Faille 
Kevin David Lally 
Newton Jue Lam 
John Martin Lande 
Barbara Louise Lanier 
Raymond Lapointe 
Matthew Lloyd Larrabee 
Chris Philip Lavdiotis 
Edith Veit Lavin 
Erik Douglas Lazar 
Demerler Y. Lee 
James Richard Lee 
Terrence Mark Lee 
Richard Alanson Leland 
Hubert Lenczowski 
Mark William Lester
Bradley Aaron Levin 
Linda Berman Levy 
Mark Phillip Levy 
Jonathan Lew 
Werner S. Lewin, Jr.
Dwight Anthony Lewis 





Laura Ruth Lowell 
Susan Burnett Luten 
Raymond Matthew Lynch 
Daniel Patrick Lyons 
Patricia Ann Lyons 
Martin Jay Malkin 
Randall L. Manley 
Victor Martin Manrique 
Sally Jean March 
Michael Lewis Marchbanks 
Stephen Kent Marmaduke 
Christine Anne Marr 
Judith Wilson Marsh 
Abike Marshall 
Cuauhtemoc Villa Martin 
Donald Clifton Martin 
Joseph Peter Mascovich 
Michael D. Mason 
Ruth Lesley Mason 
Jerold Tatsuo Matayoshi 
Thomas J. Matsuda 
Joyce Kiyomi Matsumorl 
Joni Jeanine Matthews 
Dorothy Jean McArthur 
Carol Jean McBride 
Vicki A. McCarty-Englund 
Patricia Lynn McClaran 
Reid Andrew McClaran 
Brian Leigh McEachron 
Nion T. McEvoy 
Leslie Jane McHenry 
John Scott McKay 
Michael Sean McLaughlin 
Dennis Edgar McLean 
Ruth Marie McVeigh 
Manuellta Mendez 
Thomas Paul Meyersleck 
Alexander J. Michalak 
Norman Klaus Miede
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Joseph Aaron Miller 
Scott Harrison Miller 
Carol Louise Mix 
David Lee Monetta 
Mary Kathleen Moore 
Neil Jerome Moran 
Mercedes U. Moreno 
Richard Morse 
James Joseph Mulgrew 
Michael Alan Mullery 
Bruce Murdock 




Darryel Boaz Nacua 
Timothy Alan Nelson 
Joanne Kadish Nemirow 
Michael William Neville 
John Donald Newman 
Candace Hunt Nicholas 
Albert John Nicora 
Anna Marie Noriega 
Pedro NuTiez-GarcIa 
Richard Steven Nunez 
Michael Lee O'Dell 
Dean Edward Ochiai 
David Isaac Ogren 
Michael Samuel Ogul 
Josephine E. Ojeda 
Elizabeth Kelso Ormond 
Maria Esparza Orozco 
Peter Keith Ottenweller 
David Victor Otterson 
Richie Owyang 
Suzanne Hasmig Paboojian 
Ida M. Passamonti 
Bruce Virgil Patton 
S. Kendall Patton 
Rita Pavtiionis 
Matthew Brian Pavone 
Madelyn Lukela Perry 
Gary Warren Peters 
Lou Ann Phelps 
Brock David Phillips 
Gail Victoria Phillips 
Gary Robert Phillips 
James Jackson Phillips 
Karen Lee Phillips
Jane Marie Pleri 
Anne Marie Pitou 
Morley Ben Pitt 
James Warren Polk 
Robert Dizon Ponce 
Warren Thomas Pratt 
Art Preciado 
Daniel Preciado 
Morgan D. S. Prickett 
Jay Gehre Putnam 
Andrew Paul Radel 
Enrique Ramirez 
Cleveland Noel Reddick 
La Vonne Reimer 
Steven James Revell 
Gloria Fay Rhynes 
Anthony Louis Rivera 
Peter Rufo Robinson 
Elizabeth Jernigan Robison 
John Stonelynn Roddy 
Raymond Rodriguez 
James Matthew Rodriquez 
Russell S. Roeca 
Kent Michael Roger 
Randy Richard Rogers 
Richard James Rojo 
Victor Curtis Rowley, Jr. 
Curtis Charles Roybal 
Steven Loyd Roycraft 
Stephen Christopher Ryan 
Louis Sachar 
Dana Sack
Carolyn Sue Sanborn 
Brenda Colleen Sanders 
Joseph Louis Schatz 
Naomi Marianne Scheck 
Michael Dodson Schley 
Alan Wade Schulkin 
Michael Brian Scott 
Lynne Newhouse Segal 
Anita Wieboldt Seipp 
Gerald Takashi Sekimura 
Clifford Kenneth Sessions III 
Tad Steven Shapiro 
Noah Sherman 
Harry Alan Sherr 
Edward Kelly Shinnick 
Jeanette Kay Shipman 
Yee-Jen Shuai 
Nancy L. Siegel
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Peter John Siggins 
Oliver Mowrer Silsby 
Lori Phyllis Silver 
Michael Richard Simmonds 
Bruce Lee Simon 
George Wallace Simpson 
Erma Jean Sims 
Herchel McCoy Sims 
Cindy Louise Sink 
Stephen John Skuris 
Deborah Ann Smillie 
Arlo Hale Smith 
Kester Kai-Ching So 
Wesley Martin ^kolosky 
Donald Lester Spafford, Jr. 
Howard Jay Specter 
Richard Spector 
Gregory Scott Spencer 
Patricia K. Staggs 
Ruth Leland Stallknecht 
James Ian Stang 
Cary Eugene Starkovich 
Eric Carlton Starr 
Ira Charles Stein 
Kip Evan Steinberg 
Michael Patrick Stenson 
Madeleine Joyce Stephens 
Claude Michael Stern 
Timothy Lord Stewart 
Suzanne Stockfisch 
Danny Stokes 
Peter Timothy Stone 
Patricia Reilly Struckman 
David Ernest Stumbos 
John Brendan Sullivan 
John Charles Suttle 
Clair Leo Swann, M.D.
John Jacob Swigart, Jr. 
Thomas Ryder Sylvester 
Fumiko Takemura 
Kelvin Hisato Taketa 
Michael Ken Tanigawa 
Stephen Evans Taylor 
Diane Elizabeth Tellh 
Norman David Thomas 
Anita Thompson 




Stephen Edward Traverse 
Peter Chung-Min Tuan 
Sue E. Tuskes
Thomas John James Umberg 
Richard Keith Uno 
Seyda Varol 
Bill Paul Vela
James Matthew Wagstaffe 
Deborah Sue Waldbaum 
Nancy Susan Waldman 
Jeffrey George Walker 
Timothy Brian Walker 
John James Waller, Jr.
Damien Xavier Walsh 
Kevin Patrick Ward 
Diane Louise Wear 
Cordon Steven Webb 
Lucy Eleanor Webster 
Keith Robert Weed 
Antonio Q. Wehnes 
Daryl Joseph Weinroth 
Joel Robert Weisberg 
Richard Neal Weissfeld 
Charles Paul Werner 
Barbara Jo Miller Wertheimer 
Barry Francis Wester 
Marlon A. Whittaker 
Phyllis Ann Whitten 
Jack Wholey 
Mary Elizabeth Wilcox 
John Gilmer Wilcoxson III 
Valeta Smith Wilde 
Jonathan Paul Williams 
Larry Alfonso Williams 
Amy Eltse Wind 
Leba Wine 
Andrea Ann Wlrum 
Gwen Susan Jang Wong 
James I. Wong 
Nancy Ce Wong 
Robert Kun Lock Wong 
Craig Paul Wood 
Nancy Lou Worthington 
Timothy James Young 
Michael Richard Younger 
Allene Claire Zanger 
Shelley Ann Zimmerman 
Jonathan Lloyd Zitomer 
Peter James Zouras 
Tod Irwin Zuckerman
BOARD OF DIRECTORS
HON. ROSE ELIZABETH BIRD, A.B., J.D., Chief Justice of the 
Supreme Court, President of the Board 
HON. A. F. BRAY, j.D., LL.D., Chairman 
HON. DANIEL R. SHOEMAKER, J.D., Vice Chairman 
LEONARD A. WORTHINGTON, A.B., J.D.
MAX K. JAMISON, A.B., J.D.
HAROLD S. DOBBS, J.D.
HARRY H. HASTINGS, Esq.
RAYMOND L. HANSON, A.B., J.D.
WILLIAM C. SANFORD, J.D., LL.D., Member Emeritus
ADMINISTRATION
DAVID S. SAXON, B.S., Ph.D., President of the University 
BERT S. PRUNTY, A.B., j.D., Dean and Acting Chancellor of the 
College, Professor of Law
MARVIN j. ANDERSON, Ph.B., J.D., LL.M. Chancellor/Dean, 
Isaias W. Heilman Professor of Law 
BARBARA A. CAULFIELD, B.S., J.D., Dean-Academic Affairs, 
Professor of Law
DAVID M. GLEN, B.A., Assistant to the Chancellor—Development 
JANE PETERSON, B.A., M.A., J.D., Associate Dean—Student Affairs 
ALETHA R. OWENS, B.A., J.D., General Counsel
FACULTY
PAUL E. BASYE, A.B., J.D., LLM., S.j.D.
GAIL BIRD, A.B., J.D.
SANDRA I. BLAIR, B.A., M.A., J.D.
MARTIN G. BLINDER, B.A., M.D.
NEIL BOORSTYN, B.A., LL.B
ROBERT C. CASAD, A.B., A.M., J.D., S.J.D.
LOUIS C. CASTRO, B.A., J.D.
MARSHA N. COHEN, A.B., J.D.
RICHARD B. CUNNINGHAM, B.S., J.D., LL.M. 
MIGUEL DE CAPRILES, B.S., A.M., J.D.
PAULA DOWNEY, B.A., M.A., J.D.
HOWARD M. DOWNS, B.A., J.D.
ALLISON DUNHAM, A.B., LL.B.
ROY EISENHARDT, B.A., LL.B.
WILLIAM RAY FORRESTER, A.B., J.D., LL.D. 
JAMES R. FROLIK, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
RICHARD B. GLICKMAN, B.A., J.D.
CHARLES E. GOFF, B.A., J.D.
ARTHUR GOLDBERG, B.S., J.D.
KAREN L. GRAF, B.A.. J.D.
TRINA GRILLO, A.B., J.D.
JEROME HALL, PH.B., J.D., S.J.D., J.S.D., LL.D. 
AMANDA HAWES, B.A., J.D.
DAN F. HENKE, B.S., J.D., M.LL.
RAY D. HENSON, B.S., J.D.
LEROY HERSH, B.A., LL.B.
NANCY HERSH, B.A., J.D.
MARY KAY KANE, A.B., J.D.
LEO KANOWITZ, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D. 
MARVIN S. KAYNE, B.S., J.D.
THOMAS R. KERR, B.A.. J.D.
DEREK T. KNUDSEN, A.B., M.B.A., J.D.
CAROLE R. KORNBLUM, A.B., J.D.
ADRIAN A. KRAGEN, A.B., J.D.
MELISSA N. LEE, B.A., M.A., J.D.
JULIAN H. LEVI, PH.B., J.D., LL.D.
STEPHEN A. LIND, A.B., J.D., LL.M.
WILLIAM B. LOCKHART, A.B., M.A., LL.B., S.J.D. 
JAMES R. McCAlL, B.A., J.D.
PETER K. MAIER, B.A., J.D., LL.M.
JOHN S. MALONE, B.S., LL.B.
JAMES MARCHIANO, A.B., J.D.
JEROME MARKS, B.A., J.D., LL.M.
JOE H. MUNSTER, JR., A.B., M.A., J.D., S.J.D. 
JAMES R. NIELSEN, A.B., J.D.
RUSSELL D. NILES. A.B., LL.B., J.S.D., LL.D., D.C.L. 
LEO J. O'BRIEN, A.B., J.D., LL.M.
MAUDE PERVERE, A.B., J.D.
CLIFFORD J. PHILLIPS, B.A., LL.B.
GEORGE S. PRUGH, A.B., M.A., J.D.
WILLIAM J. RIEGGER, B.S.L., J.D.
STEFAN A. RIESENFELD, D.J., LL.B., S.J.D. 
JOSEPH W. ROGERS, A.B., J.D.
THOMAS H. ROTHWELL, B.S., J.D.
RUDOLF B. SCHLESINGER, DR. JUR., LL.B. 
WARREN L. SHATTUCK, B.A., LL.B., J.S.D. 
ARTHUR H. SHERRY, A.B., J.D.
PETER E. SITKIN, B.A., LL.B.
THEODORE A. SMEDLEY, A.B., J.D.
JUSTIN C. SMITH, B.S., J.D., LL.M.
DEENE SOLOMON, A.B., J.D.
JULIUS STONE, B.A., LL.M., B.C.L, D.C.L, S.J.D. 
RAYMOND L. SULLIVAN, A.B., J.D., LL.M. 
ROBERT W, SWENSON, B.S.L, J.D.
ROBERT M. TEETS, JR,, B.S., J.D.
KEVIN H. TIERNEY, A.B., M.A., LL.B.
DAN J. TENNENHOUSE, M.D., J.D., F.C.L.M. 
ROGER J. TRAYNOR, A.B., PH.D., J.D., LL.D. 
GORDON VAN KESSEL, A.B., LL.B.
PAUL W. VAPNEK, B.M.E., J.D.
E. ROBERT WALLACH, B.A., J.D.
FRANCIS R. WALSH, B.S., J.D.
WILLIAM K. S. WANG, A.B., J.D.
JACK H. WERCHICK, A.B., J.D.
JOHN W. WHELAN, A.B., J.D.
CARY WIDMAN, B.S., J.D., LL.M.
VIVIAN D. WILSON, B.A., M.S., J.D.
THEODORE E. WOLCOTT, B.A., LL.B.
SIDNEY M. WOLINSKY, B.A., LLB.
